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ABSTRAK 
 
Posyandu saat ini memiliki peran yang berarti untuk mendukung pelayanan 
kesehatan masyarakat. Peran Posyandu di ikuti dengan peran serta masyarakat yang 
semakin tampak setelah muncul Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan 
bersumber daya masyarakat. Selain itu, kegiatan Posyandu selama ini berjalan lancar juga 
karena adanya buku Posyandu sebagai pedoman pelaksanaan. Akan tetapi karena 
pencatatan yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan kader merasa kesulitan 
dalam memonitoring seluruh peserta. 
 
Penulisan ini memaparkan sebuah aplikasi yang dapat membantu dan 
mempermudah kader dalam pencatatan kegiatan Posyandu. Alur dari penggunaan aplikasi 
ini di adopsi dari alur kegiatan yang ada di Posyandu, dimulai pada saat ibu datang ke 
Posyandu dan mendaftar sebagai ibu hamil, kemudian anak lahir dan didata oleh kader 
yang selanjutnya anak melakukan penimbangan setiap bulan sampai usia lima tahun. Data 
penimbangan anak yang dimasukkan ke dalam sistem meliputi data penimbangan berat 
dan tinggi badan, imunisasi, vitamin, dan keluhan kesehatan. Hasil dari pengujian sistem 
didapatkan bahwa aplikasi dapat membantu kader dalam melakukan kegiatan di 
Posyandu. 
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ABSTRACT 
 
Posyandu currently has a role that is meant to support the Ministry of public 
health. The role of Posyandu on follow with roles and a society that increasingly looks 
after appearing Posyandu as one form of health efforts is predicated on community 
resources. In addition, the activities of Posyandu for this running smoothly is also due to 
the implementation of the guidelines as Posyandu book. However, due to the recording of 
which is still carried out manually, resulting in cadres feel difficulty in monitor all 
participants. 
 
This writing exposes an application that can help and ease the cadres in the 
logging activities of the Posyandu. The flow from the use of this application in the 
adoption of the existing activity flow at Posyandu, begun at a time when the mother 
comes to the Posyandu and sign up as a pregnant women, then children born and recorded 
by a cadre of child do next weighing each month until the age of five years. Data 
weighing children are entered into the system include data weighing weight and height, 
immunization, vitamin, and health complaints. Results from testing the system obtained 
that applications can help cadres in performing activities at the Posyandu. 
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KESIMPULAN 
 
Dari hasil rancang bangun sistem informasi pengelolaan data dan pemantauan kegiatan 
posyandu pada Posyandu Melati II RW 03 Kelurahan Sidotopo Surabaya dapat diambil 
beberapa kesimpulan antara lain : 
 
1. Sistem informasi Posyandu Melati II RW 03 Kelurahan Sidotopo Surabaya yang telah 
dibuat dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 
 
2. Sistem yang dibuat sangat membantu untuk meringankan pekerjaan kader Posyandu 
Melati II pada saat berjalannya kegiatan posyandu. 
 
3. Sistem yang dibuat dapat berfungsi mengirimkan notifikasi umur kehamilan kepada 
ibu hamil dan petugas kesehatan melalui SMS Gateway. 
 
4. Sistem yang dibuat dapat berfungsi membroadcast agenda kegiatan posyandu kepada 
peseta Posyandu Melati II yang terdaftar di sistem. 
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